








ЛЮДИНА У ФОКУСІ ТВОРЧОСТІ О. КОЛОМІЙЦЯ Михайло Мовчан                                                                                                  
Олексій (Олекса) Федотович Коломієць – один із найвідоміших українських письменників-драматургів 60 – 80-х років XX століття. Його творчість високо оцінювали визначні майстри художнього слова: О.Гончар, П.Загребельний, М.Зарудний, Б.Комар, Ю.Мушкетик, Б.Олійник, М.Слабошпицький, М.Сом та ін. Він  народився 17 березня 1919 р. у селі  Харківці, Лохвицького району, Полтавської області і був шостою, найменшою дитиною у бідній селянській сім’ї. У рідному  селі  закінчив  семирічку, потім навчався в газетному технікумі та на робітфаці при Харківському інституті радянської торгівлі, а далі був ще й історичний факультет Харківського державного університету.  
Лейтенантом-артилеристом в 1941 – 1944 рр. О.Коломієць воював  на  фронтах Другої світової війни (куди пішов із студентської лави).  На початку 50-х рр. (1950  – 1953 рр.) працював головним редактором газети «Молодь України», а з 1953 по 1960 р. був завідуючим відділом журналу «Зміна» («Ранок»). Власні художні твори з’явилися в 1953 р. (хоч він почав друкуватись ще в 1940 р.). Перша збірка письменника «Біла криниця» вийшла друком 1960 року. 
Справжнє визнання до Олексія Федотовича прийшло після написання першого драматичного твору – комедії «Фараони». Дослідники життя і творчості О.Коломійця зауважують, що у нього не було «учнівського періоду», він досить пізно увійшов у літературу, адже свою знамениту п’єсу «Фараони», яка зробила досі нікому не відомого автора надзвичайно популярним написав у сорок років. Потім буде написано і поставлено в театрах ще багато цікавих драматичних творів: «Де ж твоє сонце?» (інша назва «Чебрець пахне сонцем»), «Срібна павутина», «Планета Сперанта» (інша назва «Планета Сподівань»), «Спасибі тобі, моє кохання», «Келих вина для адвоката», «Горлиця», «Перший гріх», «Одіссея в сім днів», «За дев’ятим порогом» (інша назва «Запорізька Січ»), «Камінь русина» (інша назва «Град князя Кия»), Голубі олені», «Кравцов», «Дикий ангел», «Санітарний день», «Злива», «Святі грішниці» та ін. За п’єси «Голубі олені» і «Кравцов» О.Коломієць у 1977 р. удостоєний Державної премії ім. Т.Г.Шевченка, а п’єса «Дикий ангел» у 1980 р. відзначена Державною премією СРСР. Вибрані твори письменника у 2-х томах побачили світ у 1988 р. 
23 листопада 1994 р. Олексій Федотович Коломієць відійшов у вічність і за заповітом його поховали на малій батьківщині, в селі Харківці, поруч з могилою земляка, відомого українського письменника, одного з найтрагічніших новелістів Архипа Тесленка. У 1980 року в музейній книзі, присвяченій А.Тесленку, драматург напише, що Харківці – це «колиска мого життя, колиска моїх думок, колиска моїх мрій, колиска моїх почуттів, колиска моєї долі» [14, с. 3]. Олексій Федотович «ніколи не поривав з прабатьківською землею, сюди він приїздив, щоб набратися наснаги, щоб працювати над своїми творами в затишному будинку, спорудженому за його кошт земляками, щоб посадити і доглядати потім садок» [19, с. 1]. О.Коломієць неодноразово з любов’ю розповідав своїй дочці Оксані про це мальовниче село, «про в’юнку річку Прірву» [18, с. 3].  І зараз вона дуже часто згадує, як вони разом з батьком «мандрували до далекої і такої бажаної Жаданки – маленького, чистого і холодного джерельця під лісом, справжнього прихистку для спраглих» [18, с.3].
Творчий доробок О.Коломійця аналізували Д. Вакуленко, С. Веселка, Й. Кисельов, Н. Кузякіна, М. Наєнко, Т. Свербилова, А. Спиридонова, Л. Уколова, Н. Шейко-Медведєва, Д. Шлапак Г.Дорош, Н.Корнієнко, А.Кравченко, М.Кудрявцева, С.Хороб та ін. Його драматургія викликає жвавий інтерес у сучасних науковців (на початку XXI ст. з’явилися дисертаційні дослідження [8], які узагальнюють особливості художньої індивідуальності О.Коломійця, об’єктивно та адекватно оцінюють з позицій сьогодення його творчість, окреслюють її художньо-естетичні та світоглядно-філософські аспекти без ідеологічних упереджень й викривлень, визначають реальне місце літературної спадщини цього письменника в літературно-драматургічному процесі). 
У Олекси Коломійця був характер «бурхливий, емоційний, товариський (істинна душа з козацького коша), з доброю закладкою полтавського гумору» [6, с. 87]. Поет Дмитро Павличко відзначає його веселу вдачу і підкреслює, що митець був рідною для нього людиною, «з якою хотілося побачитись, поговорити, посміятися» [13, с. 1]. Про щоб вони з ним не говорили, «він повертав бесіду на жарти» [13, с. 1]. А ще О.Коломієць любив  імітувати жести і вирази обличчя «своїх друзів і людей, яких він шанував, наслідуючи їхні пози, рухи, улюблені слова» [13, с. 1]. Майстерно зображав О.Гончара, В. Земляка, М.Зарудного, П.Загребельного та ін. Його вважали непогамовним життєлюбом і працелюбом, колоритним пересмішником, який «із гумором ставився до всього, що спливає і плаває на політичних водах часу» [1, с. 2]. Поет і публіцист Микола Сом зазначав, що навіть «за два дні до фатальної межі свого життя, перемагаючи важку недугу, він пробував жартувати, розвеселити мене: «Ти колись обіцяв написати про мене веселі мемуари. Ти ж давав мені рекомендацію до Спілки письменників у далекім шістдесятім році, коли я, видав книжечку новел «Біла криниця». Мені здається, що ти знаєш про мене щось таке, чого і я не знаю…». Я тоді не втримався – заплакав. Він теж розхвилювався. Попросив закурити, закашлявся димом і тихо сказав: «Сомище! Ти красивий, коли ти веселий. Всі люди красиві, коли не плачуть, а всміхаються…» [16, с. 6]. Зять драматурга, Микола Хмельницький, крім дотепності і веселої вдачі Олекси Федотовича виділяє ще й неконфліктність, яка на нашу думку, може бути досить дієвим та ефективним механізмом психологічного захисту в складні періоди життя людини.
Дослівники відзначають, що на народження О.Коломійця, як самобутнього письменника-драматурга особливий вплив мали: його особистий життєвий досвід (дитинство, юність, участь у Другій світовій війні та ін.); освіта (за фахом історик); журналістська практика (в газеті «Молодь України» та журналі «Зміна» («Ранок»).
Олексій Коломієць з того покоління, яке призивалось для захисту своєї Батьківщини від німецько-фашистських загарбників, але письменник «не любив вдаватись у фронтові спогади, коли він, скороспечений артилерист на кінній тязі, прямо з короткотермінових курсів був кинутий у криваве місиво війни. Коли ж і згадував, то відшукував якісь комічні випадки, в котрі потрапляв з волі справжніх чи вигаданих ним обставин» [12, с. 255]. Але один епізод з фронтової біографії займав особливе місце в його емоційній пам’яті. Це стосувалося (зі слів дочки Оксани) неймовірної події, коли його «пораненого і контуженого, поклали на гору трупів, бо думали, що мертвий. І лише щасливий випадок його врятував – молодий солдатик, побачивши кліпання батькових очей, відніс його до шпиталю. Довго бідкався тато, бо так і не знайшов після лікування свого рятівника» [18, с. 3]. Учасники війни, побратими Олексія Федотовича, «котрих обминула куля, були поєднані якоюсь небуденною солдатською дружбою. Вони вишукували найпершу можливість зібратися разом, посидіти, згадати, але ніколи не скніли, не нарікали на долю» [12, с. 255]. Спільним у цих людей було нещастя, горе, яке вони пережили. Між ними склався не тільки раціональний, а передусім глибинний психологічний (емпатичний) зв’язок, який дозволяв їм чудово розуміли один одного.
Про О.Коломійця говорять, як про самобутнього і талановитого митця, акцентуючи увагу на його поглибленому інтересі до соціально-етичних основ буття народу, до тонких відтінків морального почуття, проникнення у психологію сучасної людини (Д.Вакуленко); як про талановитого сатирика, неординарного  у дослідженнях актуальних суспільних проблем, у сміливому розкритті особистого ставлення до них (С.Веселка); як про «художника чистоти людської мрії» з лірико-романтичним стилем, запозиченим з художньої традиції українського народу (М.Наєнко); як про чудового драматурга котрий може художньо передавати драматизм і трагізм людських доль у вирі соціальних бур і потрясінь, морально-психологічні колізії у житті різних поколінь (М. Кудрявцев); як про митця з конкретним естетичним ідеалом особистості і суспільства, з неприйняттям дрібних тем побутовості, з прагненням до створення колоритної, багатомірної картини життя, акцентуючи увагу при цьому на послідовній прихильності письменника театрові інтелектуальному, поетичному, такому, що найбільше розвиває пошуки Лесі Українки, І. Кочерги, М. Куліша (Н.Медведєва); як про такого собі гоголівського Солопія Черевика, «за позірною простакуватістю якого ховалися високий інтелект, напружена робота філософа сковородинівського крила, залюбленого в антику» (Б.Олійник) і навіть, як про «найвидатнішого комедіографа не тільки України, а сучасного світу» (І.Ященко). 
Та попри різноманітні схвальні відгуки про творчість Олекси Коломійця є немало і критичних, негативних висловлювань на його адресу. Чимало негацій поширювали про нього І.Зборовець, Й.Кисельов, Н.Корнієнко, Р.Коломієць, Л.Танюк та ін. Його звинувачують у натуралістичності, старомодності стилістичних засобів, певній прямолінійності, а надто, у невиправданому запозичені сюжету комедії «Лісістрата» Арістофана (Й.Кисельов); говорять, що драматургія письменника «відверто вторинна, аутсайдерська, інфантильна, інколи претензійна» (Н.Корнієнко), а дехто навіть інкримінує йому руйнування українського театру (Л.Танюк).
Як народжувалися твори Олекси Коломійця? Відповідаючи на це запитання доречно зупинитися на одному фрагменті з інтерв’ю, яке нам дав фельдшер амбулаторії с. Харківці Анатолій Ольшанський (він на початку 90-х рр. лікував у цьому селі сестру О.Коломійця і дуже часто зустрічався з драматургом). Йдучи зі мною, говорив А.Ольшанський, він здоровкався з кожною зустрічною людиною, навіть не знаючи її. Це свідчило про неабияку доброзичливість письменника. У 1991 році О.Коломієць часто приходив до мене в амбулаторію. Митець був інтелігентним, гостинним, життєрадісним, веселим, товариським. Одного разу я його запитав: «Олексію Федотовичу, як і коли ви пишете свої твори?». Він відповів: «Я живу в Києві на Хрещатику. Вулиця занадто гамірна. Мені доводиться вставати десь о третій годині ночі. Працювати до дев’яти годин ранку. Потім я снідаю і йду до Національної спілки письменників України. Там виконую громадські роботи. А твори, їх тему мені навіює саме життя…». Дочка О.Коломійця Оксана запевняє, що «вдень він редагував чужі твори, а вночі писав сам. Вважав мирську суєту і творчість несумісними. Був дуже вимогливим до себе. Та й мені іноді перепадало. Особливо ж – за четвірки з української мови. “Найкращий драматург – життя”, – казав він. Його п’єси були близькі людям» [18, с. 3]. Окрім життя, яке надихало драматурга на творчість, особливе місце в цьому плані, як вважає Оксана, займала мама (тобто дружина Олекси Федотовича – Люба). Вона теж була творча людина: співала, малювала, писала п’єси, любила квіти. Батько, на думку дочки, по характеру – лідер, а мама ні. Заради батька вона пожертвувала власною кар’єрою. Дуже часто тато записував думки. Він писав, а мама друкувала. Весь час мама була занята.
Дослідники відзначають, що у фокусі творчих пошуків письменника завжди була людина. «О.Коломієць актуалізував у своїх творах таку проблематику, як спадковість людських поколінь, роль пересічної людини у долі великої країни, контраст між поняттями «публічна людина» і «приватна людина», втрата духовних орієнтирів, пропагування героїчної історії українського народу та його права на власну державність, морально-етичне виховання і формування національно-патріотичної свідомості у молоді на кращих народних традиціях, а також викриття і засудження негативних явищ засилля бюрократизму, збайдужіння і зниження громадянської позиції (особливо у молоді), безгосподарність і кругова порука, знецінення чесної людської праці, тяжке життя в колгоспах, засилля корумпованих чиновників та ін. Він своєю творчістю, особливо пізнього періоду, намагався підготувати громадську думку до необхідності психологічної перебудови і кардинальних змін у суспільстві» [8]. Олекса Коломієць мав переконання, що в будь-якій діяльності, на будь-якій роботі між людьми повинні бути звичайні людські стосунки, а не підсвідома «механтропія» так званих «техніків-інтелігентів»;  митець «гаряче і пристрасно бореться за створення яскравої, багатогранної особистості» [9, с. 114].
Олекса Федотович буквально увірвався в заповідане поле своєю комедією «Фараони», яка, сказати б, окупувала сцени провідних театрів не лише України, а й усього Союзу. На сіруватому тлі завиробничених тем п’єса Коломійця стала справжнім феєрверком і водограєм здорового українського гумору, цілим гроном замашних характерів, які зламали стереотип: жіночої, т. зв. «слабої» статі й чоловічої – сильної. Весь комізм у тому, що донині сильна сторона виявилася до дрімучої безпорадності недотепна без жіноцтва. Як на теперішню лексику, Коломієць ще сорок літ тому досить оптимально вирішив актуалізовану нині «гендерну проблему» [12, с. 256].
Комедія «Фараони» стала рушієм подальшого розвитку української драматургії, засвідчуючи, що «прийшов щедрий талант, самобутній комедіограф» [4, с. 5].
Починаючи з «Фараонів» усі його твори не відповідали кожен по-своєму (наскільки це було можливо у посттоталітарній державі) естетичним стандартам соцреалізму. У цьому творі було показано реальні суспільні проблеми: соціальну необлаштованість села, безгосподарність, тяжку жіночу працю. Незважаючи на те, що офіційна критика 60-х рр. вказувала О.Коломійцю на певні прорахунки, зокрема на ідеологічну невправність, однак використання нехарактерного для соцреалізму прийому «дії уві сні» уможливило постановку п’єси на театральній сцені. «Головному персонажеві комедії – завідуючому механізацією колгоспу Тарану приснилося, що в житті сталася «велика переміна»: жінки всюди стали на місце чоловіків, а чоловіки – на місце жінок. Всюди – і на роботі, і вдома, і на керівних посадах!» [17, с. 3].
Це була перша українська тогочасна комедія на тему колгоспного життя, яка уникла наслідування заангажованих ідилічних комедій О. Корнійчука.
 На противагу ідеологічно запрограмованим еталонним «міфам» письменник досліджував загальнолюдські, вічні питання: цінності людського життя, любові, віри в людину, свободи особистості, милосердя. Драматург філософськи осмислив, відтворив значний обсяг життєвого матеріалу, показав загострені конфлікти, підняв типізацію характерів героїв до високого рівня, стимулював інтерес читачів та глядачів.
Творчість Олексія Коломійця багатожанрова, багатопроблемна, новаторська. Відійшовши від догматики соцреалізму митець спрямовував українську драматургію до людини, до її внутрішнього, духовного світу.
О.Коломієць модифікував жанри комедії і драми: соціально-побутова комедія, соціально-психологічна комедія, комедія-жарт з ознаками водевілю, соціально-сатирична комедія, драматичний памфлет, притчово-алегорична драма-феєрія, проблемно-соціальна драма, ліро-психологічна драма, лірична драма, соціально-психологічна драма, драма з елементами притчі.
Джерелами гумору в його п’єсах є вдало сконструйовані комедійні інтриги і ситуації, дотепні репліки, колоритна народна мова, афористичність вислову, комедійний натяк, веселий жарт. Гумор його комедій має національне забарвлення [8]. Після п’єси «Фараони» Олекса Федотович не часто звертався до комедійного жанру, «але в усіх своїх навіть «найсерйозніших» драмах він розвиватиме  те, що було душею саме «Фараонів» [11, с. 405]. Дослідниця драматургії Дія Вакуленко досить чітко і точно означила параметри цієї «душі»  письменницького мислення. «Герої Коломійця, – пише вона, – це завжди люди звичайні, рядові, зовні ніби й не герої, але духовно принадні, душевно щедрі й багаті. Головним предметом його «вболівань» стають «вічні проблеми»: добро і зло, любов і відданість, відступництво і вірність… І саме через те він віддає перевагу лірико-романтичному ладу письма та умовним формам, які дають змогу найбільш концентровано стверджувати й проголошувати свої мистецькі гуманістичні засади» [11, с. 405]. Оксана Коломієць наголошує, що її батько був романтиком і справедливо зауважує: «Як нині не вистачає цього романтизму в духовно збіднілій і збаламученій Україні!» [18, с. 3].
Привертає увагу і те, що ціла плеяда улюблених персонажів О.Коломійця були самотніми людьми («втратила матір Роксана – героїня «Спасибі тобі, моє кохання», без матері виріс Петро Квітков з «Одіссеї в сім днів», сиротою, без батька зросла Маринка з «Першого гріха», мати-одиночка зростила Сергійка з «Планети Сперанта», нікого, крім старої баби, немає в Оленки з «Голубих оленів» і навіть батьків веселої Галинки з «Срібної павутини» драматург «відправив» на час дії аж на Камчатку» [2, с. 5]). Увага до самотності є також певною новацією для тогочасної політичної системи СРСР, адже самотність, як стверджували ідеологи соціалізму і комунізму, властива лише західним буржуазним країнам. На Заході, мовляв, «панує дух індивідуалізму і насильства, а в Радянському Союзі переважає дух колективізму та взаємодопомоги, тому і неможливо відчувати себе самотнім» [10, с. 8]. Але людська самотність «має комплексний, багатогранний і загальнолюдський характер та існує стільки, скільки люди пам’ятають себе. Вона вічна, бо не залежить від суспільно-економічних формацій чи цивілізацій, а властива їм усім» [10, с. 8]. Означений аспект людського життя не міг вислизнути від пильного ока «філософа театру» (термін І.Бокого) Олекси Коломійця. 
Драматург розглянув людину в морально-етичному аспекті, у сім’ї, колективі, у її шуканні вартісних життєвих орієнтирів, у переоцінці фальшивих цінностей, у намаганні осмислити свій внутрішній світ. 
О Коломієць  подав зразок неперсоніфікованого конфлікту між ставленням до людини, як до гвинтика в суспільстві, й загальнолюдськими гуманістичними поглядами (драма «Прошу слова сьогодні»); дослідив проблему свободи особистості, що тяжіє до рівня суспільних інтересів, до філософського узагальнення, творчо переосмислив мотив «першого гріха» (п’єса «Перший гріх»); відобразив найважливішу ще з часів античної трагедії діалектику свободи і необхідності, діалектику вибору людини (дилогія «Планета Сперанта»); висвітлив «два полюси ставлення людини до землі, до праці, до кохання, до людей, до ідеалу» [2, с. 11] (драма «Чебрець пахне сонцем»); дав можливість відчути «трагедію, яка охопила весь народ: ми втрачаємо головну цінність нації – Людину. Аморальність, бездуховність, розклад стає нормою» [15, с. 148] (п’єси «Санітарний день», «Злива»); розповів про справжнє кохання, пронесене крізь усе життя, про цільність людської особистості (повість про кохання «Голубі олені»); переконливо і чітко сфокусував увагу на феномені сім’ї: духовно-моральних та психологічних аспектах людини (взаємовідносини батьків і дітей, особистість і праця, виховання і його результати, особистість і матеріальний достаток тощо (повість про сім’ю «Дикий Ангел»); показав у багаторівневому і фрагментарному сюжеті, з «деієрархієзованою системою дійових осіб, відсутністю часового й просторового розгортання подій, змішуванням жанрових форм, перенесенням уваги на  мовлення дійових осіб» [8] «глобальні проблеми, загрозу екологічних катастроф» та найбільше – «катастрофу людської моралі, від якої інші проблеми є похідними» [18, с. 3] (йдеться про незавершений письменником твір, який він хотів назвати «Завтра – Помпея» (зі слів дочки Оксани Коломієць [18, с. 3]) чи «Останній день Помпеї» (зі слів Бориса Олійника [12, с. 257]); вивів (одним з перших) на найпрестижнішу державну сцену (академічного драматичного театру імені Івана Франка) українську ідею (драма «За дев’ятим порогом») [12, с. 256]). Варто сказати, що драму «За дев’ятим порогом» О.Коломієць написав у 1971р., а в 1972 р. вона була поставлена в театрі ім. І.Франка і того ж року її заборонили. Виникає питання: «Чому ж п’єсу «За дев’ятим порогом» неоголошено заборонили?». Дуже точну відповідь на це питання дає письменник і літературний критик Віталій Коваль. Він вважає, що драма написана в часи брежнєвського «застою», найвищого його піку, «коли панували вершини «радянського способу життя», повальної «інтернаціоналізації», «взаємозближення», аж до повного «злиття націй». З того періоду невеселої нашої історії, коли вже й саме слово «Україна» було майже заборонене, коли вживалося воно лише з обов’язковим «Радянська», коли стогнала вона в неодривно злитих обіймах» [5, с. 2]. А тут автор в тексті драми  говорить: «Треба стверджувати державність України! Військо без державності – підрубане дерево… колись та всохне» [7, с. 109]. «Я хочу волі! Волі, а не золота. Не тільки для Січі, а для всієї моєї землі – волі!»  [7, с. 109]. «…Україна належатиме тим українцям, які сіють хліб на землі українській…» [7, с. 106]. «І хай зна Європа – на Січі не сторожі, а велике військо. Військо України, що боронить волю народу свого!» [7, с. 116]. Донині ця п’єса залишається заблокованою. Та не лише вона одна, а всі твори митця давно зняті з репертуарних афіш театрів. І тут неможливо непогодитись з криком душі Б.Олійника: «Де ж наші патріоти, що й досі рвуть вишиванки за неньку? Але й словом не обмовилися про тотальне замовчування усієї творчості видатного драматурга! Та об чім мова, коли рідний театр імені Франка, якому Коломієць додав не лише слави, а й досить поважних статків, наглухо зачинив двері перед його творчістю. А ми ще й досі самі себе запитуємо: хто нами править? Коли на це далеко не риторичне доскіпування до трагічності точну відповідь дав ще 1918 року один із батьків тієї ж таки української ідеї Грушевський: «Біда України в тому, що нею правлять ті, кому вона не потрібна» [12, с. 256].
Усе своє життя О.Коломієць трудився на українську ідею. Він «наголошував на важливості національної гідності та самоідентифікації. За його словами «позанаціональної культури бути не може. Театр повинен мати забарвлення свого народу» [18, с. 3]. Він один із перших подав ідею: за козацьким звичаєм велелюдно насипавши пагорб печалі, вшанувати всенародно пам’ять безневинно убієнних голодомором. «На олтар нашої пам’яті» – таку назву мав відкритий лист Олекси Коломійця з яким він звертався до заступника Голови Ради Національностей Верховної Ради СРСР, голови Українського фонду культури Бориса Олійника, «розмірковуючи над чорними сторінками української історії, з болем згадуючи організований «вождем народів» і його посіпаками голодомор 1933-го, який забрав мільйони жителів. І пропонував створити віковічний пам’ятник у вигляді високого кургану. «Чому б нам не піти за звичаєм народу? – зазначав письменник. Чому б не насипати величний курган-могилу в степу України, щоб усі бачили і пам’ятали, яке горе перебув народ, коли на такій землі сам помирав з голоду?» [3, с. 3]. З цього приводу Б.Олійник говорив: «Я гордий з того, що Олекса Федотович звернувся саме до нас, до Українського фонду культури. Ми разом реалізували його задум, встановивши під Лубнами, при Мгарському монастирі, дзвін Пам’яті. Ще задовго до всіх урядових постанов. Від імені й іменем народу. Той дзвін став, по суті, прижиттєвим пам’ятником і самому Олексі Федотовичу: щороку, коли ми, фондівці, лубенці й гості, – збираємося на панахиду біля вже знаного по всій Україні дзвону, завжди в доземній шані згадуємо ім’я славного полтавця» [12, с. 257]. В народі це місце, на горі Зажурі називають по-різному: Курган Печалі, Кугран Скорботи, дзвін Пам’яті, Курган Жалоби…
Творчість Олекси Коломійця яскраво продемонструвала, що драматург глибоко і достеменно знав світову історію і культуру (особливо античну). Це  «давало йому можливість вільно перекидати мости асоціацій і алюзій між епохами з виходом на українські креси» [12, с. 257].
Не дивлячись на те, що в п’єсах О.Коломійця є певні нашарування соцреалізмівських канонів (пафосні пасажі, полегшені розв’язки творів та ін.), він повільно, але послідовно розхитував ідеологічні норми соціалістичного реалізму в мистецтві. Драматург не був відвертим борцем з тогочасною радянською системою, але його власне світобачення, мистецька діяльність і творче право на свободу самовираження зробили відхід від догм соцреалізму органічним і закономірним. 
Творчість цього видатного українського митця вирізняється винятковою глибиною філософського розуміння загальнолюдських проблем, проблем духовного розвитку народу та конкретної людини, що є надзвичайно актуальними і в наш час. У творчій  діяльності О.Коломійця прослідковується зв’язок між поколіннями українських драматургів-новаторів, який був насильно перерваний тоталітарною системою СРСР. Новації, закладені ним ще у 60-80-х рр. XX ст. зараз потрібно розвивати і реалізовувати новій генерації драматургів постсучасності. Час Олекси Коломійця, не дивлячись на всі негаразди в нашій країні, зовсім не пройшов, він напевно тільки починається, бо люди без моральності, духовності, гуманності приречені на самознищення.
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